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Jesica Miranda Soselisa (1404458), “Pengaruh Green Perceived Quality dan E-wom 
Adoption Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Beauty Vlogger di Beauty 
Enthusiast Community)”. Dibawah bimbingan Dr. Lili Adi Wibowo, S.Pd., S.Sos., 
M.M. dan Lisnawati, S.Pd., M.M. 
  
Keputusan pembelian berbasis ramah lingkungan merupakan suatu konsep dalam 
perilaku pembelian di mana konsumen memutuskan untuk bertindak atau melakukan 
sesuatu. Pemilihan produk yang dilakukan oleh konsumen masih berdasarkan harga 
tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dialami konsumen. Produk ramah 
lingkungan sudah diimplementasikan pada beberapa industri di Indonesia salah 
satunya industri kecantikan dan penggunaan kosmetik Indonesia semakin hari semakin 
meningkat tetapi hal itu tidak terjadi pada pengguna produk ramah lingkungan. 
Wangsa Jelita sebagai produk yang mendukung keseimbangan antara kesehatan 
konsumen dan kondisi lingkungan, mengalami penurunan  pangsa  pasar  yang  cukup  
signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh (1) gambaran green perceived 
quality, (2) gambaran e-wom adoption, (3) gambaran keputusan pembelian dan (4) 
pengaruh green perceived quality dan e-wom adoption  terhadap keputusan pembelian 
Wangsa Jelita. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. 
Metode yang digunakan adalah explanatory survey dengan teknik sampel probability 
sampling dan jumlah sampel sebanyak 101 responden. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Structural Equation Modeling dengan alat bantu program IBM 
SPSS AMOS 24.0 for Windows. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
gambaran green perceived quality, e-wom adoption dan keputusan pembelian berada 
pada kategori baik. Green perceived quality dan e-wom adoption memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 
Kata Kunci: Green Marketing, Consumer Behavior, Kosmetik Ramah Lingkungan 
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Jesica Miranda Soselisa (1404458), "The Effect of Green Perceived Quality and E-
Wom Adoption on Purchase Decisions (Study on Beauty Vlogger at the Beauty 
Enthusiast Community)". Under Dr. Lili Adi Wibowo, S.Pd., S.Sos., M.M. and 
Lisnawati, S.Pd., M.M. 
 
Environmental-based purchasing decisions are a concept in purchase behavior where 
consumers decide to act or do something. The selection of products made by 
consumers is still based on price without considering the risks that will be experienced 
by consumers. Green products have been implemented in several industries in 
Indonesia, one of them is cosmetic industry. Wangsa Jelita as a product that supports 
a balance between consumer health and environmental conditions, has a significant 
decline in market share. This study aims to obtain (1) the description of green 
perceived quality, (2) the description of e-wom adoption, (3) the description of 
purchasing decisions and (4) the effect of green perceived quality and e-wom adoption 
on purchasing decisions. The type of research used is descriptive and verification. The 
method used is explanatory survey with probability sampling technique and the 
number of samples is 101 respondents. The data analysis technique used is Structural 
Equation Modeling. The findings of this study indicate that the description of green 
perceived quality, e-wom adoption and purchase decision are in the good category. 
Green perceived quality and e-wom adoption have a positive and significant influence 
on purchasing decisions. 
 
Keywords: Green Marketing; Consumer Behavior; Green Cosmetics; Green 
Perceived Quality; E-wom Adoption; Purchase Decision; Wangsa Jelita  
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